

















































氏　名 共同研究職分 所　属 役割分担
桂 　 眞 幸 代表者 明治農具絵図研究会 代表、研究指導、全国調査
芝﨑　浩平 副代表者 千葉県立房総のむら 副代表、総務、関東・全国調査
安斎　順子 共同研究者 くにたち郷土文化館 中部地方調査
榎 　 美 香 共同研究者 千葉県立中央博物館分館　大利根博物館 関東地方調査
小松　大介 共同研究者 沼津市歴史民俗資料館 中部・全国調査
関 　 悦 子 共同研究者 川崎市立日本民家園 会計担当、近畿・中国地方
土 田 　 睦 共同研究者 明治農具絵図研究会 中部地方調査、資料管理担当
関係者一覧
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■第 2 期 共同研究（一般）
1．海域・海民史の研究
東アジアの伝統的木造船建造および操船技術の比較研究
氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
昆 　 政 明 代表者 神奈川大学日本常民文化研究所 民具学
小 熊 　 誠 共同研究者 神奈川大学日本常民文化研究所 民俗学
織野　英史 共同研究者 香川県立ミュージアム分館瀬戸内海歴史民俗資料館 民具学・民俗学
越來　勇喜 共同研究者 越来造船 造船
出口　晶子 共同研究者 甲南大学 民俗地理学
出口　正登 共同研究者 有限会社アシスト 写真記録
廣瀬　直樹 共同研究者 氷見市立博物館 考古学・民具学
前田　一舟 共同研究者 うるま市立海の文化資料館 民俗学






■第 2 期 共同研究（奨励）
河原田盛美における本草学的知識から近代勧業的実践の転換に関する研究
氏　名 共同研究職分 所属機関 専門分野
高江洲昌哉 代表者 神奈川大学 歴史学
泉水　英計 共同研究者 神奈川大学日本常民文化研究所 社会人類学
中 野 　 泰 共同研究者 筑波大学 民俗学
中林　広一 共同研究者 神奈川大学 中国農業史・食物史
増田　昭子 共同研究者 法政大学沖縄文化研究所 民俗学








井 上 　 潤 渋沢栄一記念財団 渋沢史料館 地方史学
内田　青蔵 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター 建築史学
小 熊 　 誠
（副委員長） 神奈川大学日本常民文化研究所 民俗学
神野　善治 武蔵野美術大学 民俗学・博物館学













氏　名 所　属 役職名 専門分野
内田　青蔵
（運営委員） 神奈川大学工学部 教授 建築史学




昆 　 政 明 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 特任教授 民俗学・船舶史
佐野　賢治 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 教授 民俗学
重 村 　 力 神奈川大学工学部 教授 建築学
泉水　英計 神奈川大学経営学部 教授 社会人類学
高 城 　 玲 神奈川大学経営学部 准教授 文化人類学東南アジア（タイ）研究




田島　佳也 神奈川大学経済学部 教授 日本経済史（近世・近代）
津田　良樹 神奈川大学工学部 助教 建築史
中島三千男 神奈川大学国際文化交流学科 教授 日本近現代思想史
平 井 　 誠 神奈川大学人間科学部 教授 人文地理学　地誌学
廣田　律子 神奈川大学経営学部 教授 中国祭祀演劇　中国民俗学
前田　禎彦
（運営委員） 神奈川大学外国語学部 准教授 日本古代史
森 　 武 麿 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 教授 日本近現代史
安田　常雄 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 特任教授 日本現代史　思想史









氏　名 専門分野 氏　名 専門分野
大坪　潤子 日本近現代史 高江洲昌哉 日本近現代史
小野　地健 歴史民俗資料学、文化人類学 高野　宏康 近現代史
金 　 泰 順 歴史民俗資料学（民俗文化） 富澤　達三 日本近世史、歴史民俗資料学、日本文化史





古谷野洋子 沖縄・韓国済州島の民俗 白 　 莉 莉 歴史民俗学、比較民俗学
坂井　美香 民俗学、文化史学 藤川美代子 文化人類学
繁田　信一 王朝民俗学 萬井　良大 日本中世史
鈴木江津子 日本中世史（中世法制史）歴史民俗資料学（文献史料学） 宮本　直和 民俗学
鈴木　英恵 日本民俗学 渡辺ともみ 歴史（産業史・技術史）
■職員
越智　信也　　加藤　友子　　窪田　涼子




氏　名 専門分野 氏　名 専門分野
石井日出男 経済史、日本近世・近代歴史、文書学 篠田知和基 比較神話学
石野　律子 民具学 清水　昭俊 文化人類学
泉 　 雅 博 日本近世史 白 水 　 智 中・近世の海村・山村、文化財保全
王　　　京 民俗学、非文字資料研究 鈴木　通大 日本民俗学、日本民具学
大野　一郎 日本民俗学、博物館学 関口　博巨 日本近世史
刈 田 　 均 民具 中村ひろ子 民俗・民具
川田　順造 人類学 西 　 和 夫 日本建築史
橘川　俊忠 政治学 森 　 幸 一 文化人類学、沖縄研究
河野　通明 農業技術史、民具からの歴史学 森本　仙介 山村の生業、林業、民俗
金野　啓史 民具学（漁労具）、民俗学（民間信仰、近代化に伴う民俗変化） 渡辺　美季 東アジア近世史
